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Kontrak Belajar dan Konsep.Dasar KAP  38 FARIDA HARIYATI
 2 Senin
19 Okt 2020
Karakter dan Prinsip Komunikasi antar Pribadi  35 FARIDA HARIYATI
 3 Senin
26 Okt 2020
budaya dan komunikasi antar pribadi  34 FARIDA HARIYATI
 4 Senin
2 Nov 2020
Persepsi diri dalam komunikasi antar pribadi  35 FARIDA HARIYATI
 5 Senin
9 Nov 2020
Manajemen Kesan  32 FARIDA HARIYATI
 6 Senin
16 Nov 2020
Daya Tarik Antarpribadi  33 FARIDA HARIYATI
 7 Senin
23 Nov 2020
Hubungan Antarpribadi dan KAP  34 FARIDA HARIYATI
 8 Senin
7 Des 2020
Teori Hubungan 1  31 FARIDA HARIYATI
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Teori Hubungan 2  38 FARIDA HARIYATI
 10 Senin
21 Des 2020
Tipe Hubungan Antarpribadi  38 FARIDA HARIYATI
 11 Senin
4 Jan 2021
Tipe Hubungan Antarpribadi 2 (komunikasi keluarga, 
komunikasi di tempat kerja) dan sisi gelap hubungan 
antarpribadi
 32 FARIDA HARIYATI
 12 Senin
11 Jan 2021
Media Sosial dan Komunikasi Antar Pribadi  33 FARIDA HARIYATI
 13 Senin
18 Jan 2021
KAP dan Manajemen Konflik, Merview Jurnal  33 FARIDA HARIYATI
 14 Senin
30 Nov 2020
UTS  33 FARIDA HARIYATI
 15 Senin
1 Feb 2021
UAS  38 FARIDA HARIYATI
 16 Senin
25 Jan 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1506015148 RADITTYO NAUFAL PRIWANSYAH  72 70  70 70 B 70.60
 2 1606015012 MUHAMMAD INSANUL PUTRA PE  0 0  0 0 E 0.00
 3 1606015160 MUHAMMAD MUTHFI ALIM  75 50  0 50 E 37.50
 4 1806015075 MOCHAMAD REVAN DAFFA  72 78  75 75 B 74.70
 5 1806015087 MUHAMMAD ILMAM IHSAN ARIEF  80 80  80 80 A 80.00
 6 1806015188 DIMAS ARIO ABIMANYU  0 50  60 50 E 39.00
 7 1806015334 RANGGA IFANKA RIZKYANSYAH  70 70  65 70 B 68.00
 8 1806015372 HAROFAT PRIMA GUSTIAN  78 70  72 68 B 73.00
 9 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA  78 75  78 75 B 77.10
 10 1806015414 IFAN AHMAD FADILAH  78 75  78 75 B 77.10
 11 1906015035 MUHAMMAD RAFKI MUNAWAR  80 75  80 75 B 78.50
 12 1906015040 RENI OKTAPIYANA  78 80  75 75 B 76.90
 13 1906015042 BASUKI RACHMAT  78 75  80 75 B 77.90
 14 1906015058 INDAH LARASATI PURNAMA A  78 78  80 75 B 78.50
 15 1906015059 ARIF PRAYOGA  72 70  70 70 B 70.60
 16 1906015073 MUHAMMAD HILAL EKA SAPUTRA H  80 75  75 75 B 76.50
 17 1906015084 GHINA TSANIA NUR  0 50  0 50 E 15.00
 18 1906015180 ROBBY ABDILLAH  80 70  78 80 B 77.20
 19 1906015196 NADILLAH SYABANI  82 80  80 83 A 80.90
 20 1906015232 NURUL HAYATI SUHARDI  75 75  78 75 B 76.20
 21 1906015239 MUHAMMAD DANDY GIMAR ARIS  83 82  84 82 A 83.10
 22 1906015245 ADRIAN PUTRA RAMADHAN  80 80  78 80 B 79.20
 23 1906015246 FINA ZAHARA FAJARIANI  82 80  82 82 A 81.60
 24 1906015249 MOHAMMAD FAHREZA SUNI  75 70  72 70 B 72.30
 25 1906015257 RIZAL ISTOFIK  75 70  80 70 B 75.50
 26 1906015263 NABILA APRILIANISA  78 78  72 80 B 75.80
 27 1906015271 DANDI NURAHMAN  78 75  78 70 B 76.60
 28 1906015274 MUHAMMAD NASHIH ULWAN  80 70  75 70 B 75.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1906015281 RIZKI FATTIR  75 72  78 70 B 75.10
 31 1906015288 MUHAMMAD HAIDAR FAKHRI  75 70  65 70 B 69.50
 32 1906015291 MUHAMMAD RISKI  72 70  70 70 B 70.60
 33 1906015292 VADMA GEMPITA  75 76  80 70 B 76.70
 34 1906015298 DAFFA ARDEN  75 75  75 70 B 74.50
 35 1906015304 AHMAD RYAN SIBAWAIHI  72 70  70 70 B 70.60
 36 1906015346 ORI RENALDI  70 70  68 70 B 69.20
 37 1906015353 MUHAMMAD NURSAL TABAH ARI  78 70  73 70 B 73.60
 38 1906019004 ALDIAN RIFQI KENRYO  70 70  68 67 B 68.90
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
